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Как известно, в классическом понимании ин-
дустрия моды состоит из таких элементов как твор-
чество, экономическая и управленческая деятель-
ность, дизайн, производство, маркетинг и продажа 
модной продукции. Сегодняшняя реальность инду-
стрии моды в Украине находится в стадии актив-
ного развития.  
 На сегодняшний день в Украине, как стране, 
которая стремится быть центром Европы, не обой-
тись без легкой промышленности. Она охватывает 
такие отрасли производства как текстильное, швей-
ное, трикотажное, кожно-галантерейное, обувное, 
меховое и пр. Кроме этого, украинские предприя-
тия легкой промышленности включают производ-
ство такой фурнитурно-отделочной продукции как 
корд, канаты, искусственную кожу и т.п. Сырьем 
для этих отраслей служат натуральные, искусствен-
ные и синтетические волокна. Легкая промышлен-
ность Украины использует в производстве как соб-
ственную (лен, кожа, мех, химические волокна, 
шерсть), так и привозное (шерсть, хлопок, тек-
стиль) сырье. 
 Но, ради лучшего понимания направлений и 
критериев развития модной индустрии настоящего, 
лучшее обратиться к источнику, с которого все 
начиналось. Итак, в Украине легкая промышлен-
ность начала формироваться во второй половине 
XIX века. Именно тогда появились первые кожные 
заводы в Киеве Бердичеве, джутовая фабрика в 
Одессе, канатный завод в Харькове. В начале ХХ 
века предприятия легкой промышленности напо-
минали примитивные маленькие мастерские, кото-
рые охватывали не значительный сегмент рынка 
производства. Однако, уже через полвека легкая 
промышленность начала ускоренно развиваться, в 
результате чего в конце ХХ века в экономике 
страны легкая промышленность имела весомый 
процент, что составлял приблизительно 12%.  
 Кроме того, моделирование костюма в Укра-
ине имеет столетний опыт. Сложность процесса его 
формирования на протяжении доброй половины 
прошлого столетия была предопределена, по боль-
шей части, субъективными причинами, инспириро-
ванными идеологическими тенденциями к унифи-
кации общества, информационным и культурным 
вакуумом, в котором развивалась украинская 
нация, резким отбрасыванием всего, что было зна-
менателем западной культуры. И все же, украин-
ская мода продолжала развиваться, найдя выход, в 
частности, в чрезвычайно тщательном изучении и 
творческой интерпретации форм, силуэтов, коло-
рита, декора национального строя Украины во всем 
разнообразии его региональных оттенков.  
Сегодня мировые лидеры моды считают укра-
инский рынок стратегически важным и видят боль-
шой потенциал в развитии розничной торговли в 
нашей стране. Но для этого нужно развивать не 
только легкую промышленность, но и такие от-
расли экономики как химическую и текстильную, 
делать большие капиталовложения и развивать 
научные исследования. А, кроме того, быть ориен-
тированным именно на отечественные марки и 
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бренды, однако большинство магазинов, которые 
специализируются на одежде и аксессуарах предо-
ставляют преимущество западным марками, а не 
продвигают отечественную модную индустрию, 
которая за последнее время все же демонстрирует 
позитивную динамику развития, при этом чувствуя 
себя еще не достаточно уверенно. 
 Сегодня есть огромный спрос на продукцию 
легкой промышленности, дизайна, которая спо-
собна удовлетворить потребности потенциальных 
потребителей. Обычно, существует заграничный 
рынок, который, в свою очередь, может покрыть 
спрос определенного типа потребителей, но если 
смотреть реально на вещи, то большинство людей 
ориентированы на внутренний рынок модной про-
дукции, который имеет существенные достижения 
в сферах планирования, производства, распростра-
нения и сбыта, но больше всего - в сфере дизайна и 
моделирования. Это предопределено многими фак-
торами: экономической и политической ситуацией 
в стране, патриотическим восприятием отечествен-
ных продуктов, качествами самой продукцией и пр. 
Судя по всему этому, легкая промышленность и ин-
дустрия моды Украины шагает в направлении раз-
вития, благодаря именно молодым дизайнерам, эн-
тузиастам своего дела, мечтателям, которые про-
буют воплотить мечту в реальность, да и самими 
потребителями.  
Многовекторность современной моды 
Современная мода выделяется, благодаря 
огромному разнообразию идей и свободе выбора. 
Мода не доминирует и не диктует, а именно создает 
прекрасные благоприятные условия для независи-
мого выбора, потому что одновременно суще-
ствуют и являются одинаково модными и привле-
кательными разные стили, формы и крой, разные 
объемы и длины одежды, широкая цветная гама. И 
это закономерно и обосновано, потому что все по-
тенциальные потребители разные не только по 
внешним признакам, темпераменту, социальному 
состоянию, но и просто по своему отношению к 
моде и одежде в целом. Сегодня в моде ценится ин-
дивидуальность, уникальность, умение адаптиро-
вать новую идею именно для себя. Умение оде-
ваться соответственно модным современным тен-
денциям, но в соответствии с назначением и 
особенностями эксплуатации, по силам немногим, 
кроме фантазии необходимо иметь еще и «чувство 
вещей». [1] 
Специалисты определяют две самых популяр-
ных мысли относительно процесса создания моды, 
первая из которых утверждает, что рождение моды 
- это неконтролированный и непредсказуемый про-
цесс; а другая определяет, что мода искусно рас-
пространяется в интересах тех субъектов инду-
стрии моды, кто имеет от этого пользу. [2] 
 Но, в противовес этим двум самым популяр-
ным утверждениям, существует индивидуальная 
теория создания модной коллекции как продукта 
индустрии моды, то есть именно такой модной тен-
денции, целью которой является расширение ис-
пользования ткани и привлечения максимального 
количества потребителей для увеличения прибылей 
определенных субъектов индустрии модной 
одежды, не ориентируясь на модные тенденции. 
Именно когда целью создания коллекции является 
лишь прибыль, не учитывая потребностей и мод-
ных тенденций, сама коллекция может потерпеть 
неудачу. И это лучше всего иллюстрирует история 
Модного Дома «Christian Dior». [3] В самый разгар 
моды на мини (1967 год) к М.Боан, креативному ди-
ректору Дома моды, обратились ведущие француз-
ские текстильщики, прибыль которых зависела от 
заказов на ткань, что в тот год значительно умень-
шился ввиду моды на «мини». Поддавшись 
просьбе, маэстро создал коллекцию «нормальной» 
длины. Но коллекция не была принята и с треском 
провалилась. Это произошло потому, что мода жи-
вет по определенным законам, развиваясь и угасая, 
руководствуясь своей собственной внутренней ло-
гикой. 
 На сегодняшний день отличный вкус является 
залогом и главным параметром в моде. Любые эт-
нические и стилевые решения привтствются.  
 Закон смешивания стилей не предусматривает 
инструкций, а наоборот, умножение тенденций 
предусматривает создание собственных индивиду-
альных образов. И именно это побуждает на созда-
ние собственного имиджа, свободу в комбинациях 
и ассоциациях. [4] 
 Мода - это очень быстротекущее явление, ко-
торое постоянно изменяется. Казалось, еще совсем 
недавно дизайнеры всего мира моды предоставляли 
преимущество нежным пастельным оттенкам и эле-
гантному покрою одежде, но уже сейчас направле-
ние моды сменилось яркими образами, которые 
украшают большие аксессуары. И все это основано 
на эклектическом сочетании свойств и характери-
стик разных стилевых направлений, которые при-
обрели популярность среди массовых слоев потре-
бителей в последнее время. 
Ознакомление с многообразием направлений 
современной моды позволяет выделить три основ-
ных стилевых направления современной моды, ко-
торые формирует основу большинства актуальных 
проектных образов в сфере масс-маркета. Это такие 
стилевые направления так называемой «кризисной 
моды» как хиппи, бохо и гранж. По мнению многих 
исследователей моды, они являются самыми яр-
кими представителями современной модной инду-
стрии, которые в полной мере передают превалиру-
ющие вкусы и философию современного мира. [5] 
И это не случайно, потому что, на сегодняшний 
день, намного больше людей отдают преимущество 
свободе движения, волеизъявлению, миксирова-
нию, нарушению правил и запретов, а именно на 
этих эклектических принципах основаны эти стиле-
вые направления моды. В сущности, их это объеди-
няет, и именно поэтому, они подойдут для широ-
кого круга людей, которые ценят свободу.  
Следовательно, если, рассматривать назван-
ные стилевые направления, как источник вдохнове-
ния для разработки актуального проектного образа, 
как материал для проработки дизайнером, то и 
здесь свобода является очень привлекательной. 
Стилевые направления «хиппи», «бохо» и @гранж» 
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являются бесконечным источником, из которого 
возможно черпать все новые, яркие и неожиданные 
решения, которые можно отобразить в актуальных 
проектных образах и претворить в жизнь. 
Соответственно, начальным этапом можно 
считать рассмотрение названных стилевых направ-
лений и определение их обобщенных, актуальных 
для современной индустрии моды, проектных ас-
пектов и характеристик.  
Характеристика основных стилевых 
направлений «кризисной моды» 
 Хиппи (от англ. hip или hep - знать, понимать, 
«быть в теме») - стилевое направление одежды, 
которое появилась благодаря движению в США в 
конце 50-х - начала 60-х годов прошлого века, име-
ещему то же название. Этот стиль выделяется про-
стотой и непритязательностью, большим количе-
ством аксессуаров, наличием этнических мотивов. 
Если быть точным, то субкультура хиппи зароди-
лась в Америке в конце 50-х годов ХХ века. Расцвет 
движения, однако, пришелся на более поздний пе-
риод, через почти 10 лет. В првую очередь, 1965 год 
считают годом возникновения этого направления. 
1967 год, считается наиболее хиповым годом, бла-
годаря так называемому «лету любви». 
 Эти сторонники доктрины о свободе воли и 
пацифисты перевернули моду вверх тормашками. 
Если раньше в одежде доминировали нудные цвета, 
а крой напрочь был далек от оригинальности, то 
именно хиппи внесли в свою одежду яркость цвет-
ной гаммы и смелое сочетание необычных вещей.  
Много молодых людей из обеспеченных семей 
получили возможность вместо повседневной ру-
тинной деятельности заниматься чем угодно. Они 
путешествовали, пели, рисовали, танцевали, писали 
картины, одновременно изменяя и переворачивая 
свое представление о жизни, а за одно и окружаю-
щих. Они воспринимали себя свободными от суеве-
рий и запретов. Путешествовали автостопом, меди-
тировали, увлекались восточной философией. Они 
отличались от общей массы людей своей необыч-
ной одеждой, совместимой со смешными и допол-
нительными аксессуарами, которые хиппи масте-
рили сами. Это были люди, созданные самим обще-
ством, ради радикальных изменений в самом 
обществу, неизбежных и закономерных. Общество 
исследовало новые возможности для эволюции с 
помощью своих детей. 
Идеи для своей одежды хиппи позаимствовали 
у народов, которые, по их мнению, жили мирной 
естественной жизнью: гауче Центральной Аме-
рики, кочевники Востока, племена Балле, жители 
Непала, Индии, цыгане. По мнению хиппи, их 
одежда наиболее созвучна с их убеждениями. Со-
единив данные этнические стили вместе, хиппи со-
здали своеобразный коктейль из удобной и яркой 
одежды, которая, при всей своей простоте и даже 
грубости, должна быть очень удобной и выделять 
их из толпы. 
Будучи настоящими «детьми цветов», хиппи 
любят все естественное. Преимущество предостав-
ляется натуральным материалам, минимуму 
одежды, максимуму ярких цветов. И именно по-
этому стиль хиппи занимает первое место среди 
лучших летних и позитивных стилей. Большинство 
настоящих хиппи считали естественным ходить 
полностью обнаженными или же раздетыми до по-
яса. 
 Хиппи, в некоторой степени, были неприхот-
ливы к своему наряду. В одежде, прежде всего, они 
ценили полную свободу. По и убеждению, одежда 
не должна создавать никаких ограничений движе-
ния тела и изолировать свободное движение, и 
чаще они создавали одежду собственноручно, пере-
делывая что-то и совершенствуя его. Другими сло-
вами, дети цветов - непоправимые романтики, и 
именно поэтому, их одежда подчеркивает глубину, 
впечатлительность и чуткость души. В среде «детей 
цветов» популярными были поношенные джинсы с 
цветными вставками и заплатами, вязаные крюч-
ком или спицами вещи, легкие майки с ярким ри-
сунками цветов, геометрических или этнических 
узоров. К тому же, хиппи предпочитали простые 
хлопковые футболки, преимущественно не новые, 
а «из старых запасов». Футболки должны быть без 
лейблов и логотипов известных компаний, брендов. 
Прежде всего, хиппи представляют собой антигло-
балистов. Они выступают против больших корпо-
раций. Приветствуется наличие на футболке типич-
ного для субкультуры принта, например, значка 
«пацифик», похожего на перевернутую куриную 
лапку. 
Элементы этнического стиля также уместны 
для данного образа. Они могут выражаться как 
непосредственно в предметах одежды (например, 
пончо), так и в ее оформлении (узоры, рисунки). 
Независимо от пола, большинство хиппи, как муж-
ского, так и женского пола, носят длинные распу-
щенные волосы, зачесанные на прямой пробор, об-
вивая ленту вокруг головы. Иногда они делают себе 
смешные пышные прически, или заплетают слож-
ные косы, делают хвостики, а иногда заплетают 
дреды. [6] 
 Стиль хиппи чрезвычайно разнообразен и 
крайне богат на простые, но в то же время эксклю-
зивные и невероятно необычные аксессуары. Са-
мыми распространенными аксессуарам являются 
так называемые «фенички», которые изготовля-
ются собственноручно из разнообразных материа-
лов: бисера, нитей, кожи и других интересных под-
ручных средств. Была традиция между хиппи да-
рить такие браслеты друг другу как знак дружбы, 
любви, симпатии. Существует даже особенный 
«язык» феничек: в зависимости от цветной гаммы 
этих браслетов, их сочетания и узоров они несут в 
себе определенное информативное сообщение.  
Кроме цветов в волосы хиппи вплетали цвет-
ные ленты, делали жгутики из волос, оплетали 
пасма нитями мулине, бусинами и бисером. Подоб-
ные тонкие хвостики также привносят в образ не-
много этнического колорита, что очень напоминает 
североамериканских индианцев. 
Стилевое направление «бохо» - это комбина-
ция, которая соединяет в себе такие стилевые 
направления как хиппи, фольклор, милитари, 
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одежду цыган и этнические мотивы. Начало этого 
стиля положено в 1990-х годах, а в 2000 году он 
приобретает особую популярность. Название 
«бохо» происходит от слова «богема» и именно та-
кими чертами и характеристиками можно описать 
это направление в одежде. Для создания «стиля 
бохо» нужен творческий подход, соответствующее 
настроение и немного смелости. 
 Стилевое направление имеет разные названия, 
такие как «бохо-шик», «бохо-стиль», «богемный 
стиль», но под всеми этими названиями имеется в 
виду одно и то же - непринужденная и изысканная 
избыточность во всем. 
 Стилевое направление «бохо» в одежде доста-
точно молодо. Оно возникло в начале 2000-х годов 
одновременно в Америке и Великобритании, но его 
истоки следует искать в 60-70 годах XX века. Ему 
присущее невероятно активное стремление объеди-
нить в едином образе все лучше из фольклора раз-
ных стран - элементы, заимствованные в разных 
культурах и эпохах: африканские и монгольские эт-
нические мотивы, шотландскую клеточку, ковбой-
ские и ацтекских орнаменты и дух детей солнца - 
хиппи. Но все же, в противовес детямй цветов, ко-
торые всегда немного «растрепаны», образ «в стиле 
бохо» - это всегда безукоризненные стилевые реше-
ния. 
 «Стиль бохо» на 100% антигламурный стиль. 
Его секрет заключается в том, что он объединяет 
несовместимые вещи в один образ: ботинки и 
нежное платье, кружева и шарфы, он проявляется в 
многослойности и сочетании разных фактур тканей 
и рисунков. В «стиле бохо» найдется место и кру-
жеву, и фланели, и коже, и бархату, и бахроме, и 
большим камням, и шерсти, и трикотажу. Вещи в 
«стиле бохо», в первую очередь, удобные и ком-
фортные, они должны создавать уютный образ. 
Нужно отметить, что такому стилю, прежде всего, 
отдают предпочтение девушки, в характере кото-
рых пристствует ирония и натуральность. 
 Невероятное сочетание всех аспектов «бохо-
шик», таких как смесь стиля цыган, этнического и 
нарядов хиппи с элементами милитари, европейцы 
сделали более цивилизованным. «Стиль бохо» в 
одежде у многих людей ассоциируется с неряшли-
востью и непродуманностью стиля, но это совсем 
не отвечает действительности, потому что стилевое 
направление «бохо» предполагает, прежде всего, 
свободу и богемность, а значит и продуманность 
каждой детали образа. Ведь ощущение и умение со-
единять совсем несовместимые и разные стили в 
одном наряде является сложным знанием и чув-
ством. 
Стилевое направление «бохо» выделяется 
натуральностью тканей в сочетании с разной бижу-
терией. При создании образа богемного стиля 
важно иметь тонкий вкус, чтобы с осторожностью 
комбинировать одежду. Так называемый «стиль 
бохо» это состояние души, свобода, которая демон-
стрируется через стилистику этого модного веяния. 
Символизируя свободу, «стиль бохо» никогда не 
выйдет из моды, ведь именно свобода во всем, 
начиная с одежды, выделяет личность из толпы, из 
серой массы. При выборе материалов «бохо» от-
дает приоритет натуральным материалам, которые 
изготовляются и обрабатываются таким образом, 
что не наносит вреда окружающей среде и живот-
ным.  
 В проектном образе «бохо» самыми ценными 
являются аксессуары и обувь. Миксирование брен-
дов считается хорошим тоном в «стиле бохо», ведь 
многообразие стилей и брендов и является одним 
из секретов этого стилевого направления. Также, 
при создании образа в «стиле бохо» отдается пред-
почтение одежды, которая действительно по душе, 
и, невзирая на веяния и тренды современной моды, 
изменяется со скоростью света. 
Стилевое направление «гранж» (с англ. 
grunge) - направление в моде, которое отображает 
возражение общепринятым нормам внешнего вида. 
Это своего рода протест против наследования мод-
ным тенденциям. Это явление зародилось и нашло 
свое отображение в Америке. Сама название 
«гранж» имеет сленговое происхождение, простые 
американцы привыкли так называть что-то непри-
ятное, отвратительно и отталкивающее, что прочь 
совсем не привлекает внимание. 
Стилевое направление «гранж», по своей сути, 
неоднородно, эклектично, имеет целью сочетание 
несовместимых фактур, цветов, рисунков, линий. 
Все и сразу - именно такова философия этого стиля. 
Яркие представители этого направления в моде од-
новременно напоминают панков и хиппи. Почита-
тели стилевого направления «гранж» радуются 
тому, что время от времени их случайно путают с 
уличными бомжами. Молодежь, которая положила 
начало и создала именно такое стилевое направле-
ние - это дети мировых кризисов. Они переживали 
непростые времена и начали воспринимать обще-
ство, как будто врага. Их целью и желанием, было 
и есть разрушение стереотипов и устоев современ-
ного общества. Наиболее ненавистными для пред-
ставителей «гранжа» являются роскошь, глазурь, 
нормы и классика. 
 К Высокой моде стилевое направление 
«гранж» пришло в начале 1990-х годов, благодаря 
стремлениям и творчеству всемирно-известного 
американского модельера Марка Джейкобса (Marc 
Jacobs). Он, будучи очень креативным и открытым 
дизайнером, заинтересовался стилем одежды со-
временной молодежи.  
 Результатом этих исследований стал выход 
коллекции уличного стиля в 1993 году, которая 
произвела неизгладимое впечатление и вызвала 
настоящий шквал в мире модной индустрии. Ос-
нову ассортимента коллекции составили сарафаны 
с рисунками в виде маленьких цветочков. Именно 
такие модели очень напоминали одежду сирот в 
бедных приютах. В то же время, эти сарафанчики 
соединялись с массивными и грубыми ботинками 
на шнуровке. Кроме того, Марк Джейкобс предста-
вил мешковатые тренчи, рубашки и вытянутые сви-
тера. В этой коллекции был продемонстрирован 
весь ассортимент секонд-хенда, и именно в наибо-
лее необычных комбинациях. 
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 Невзирая на то, что большинство критиков с 
презрением отнеслись к продемонстрированному 
на подиуме виденью Марку Джейкобса он стал по-
пулярным, ведь это был «стиль бомжей с Гарлема, 
которые нарядились для путешествий на Манхет-
тен». [7] 
Стилевое направление «гранж» воспринима-
ется как культурная революция, потому что направ-
лено не только на внешний протест, но и протест в 
более глубоком смысле этого значения. Представи-
тели и почитатели этого направления выступают за 
свободу личности, свободу ее самовыражения, сво-
боду самореализации и проявления. Для себя, по-
следователи направления «гранж» на первое место 
выдвигают искренние чувства и духовность, а не 
материальные ценности и блага. Одежда в «стиле 
гранж» для представителей этого стиля восприни-
мается и используется ради защиты тела и удоб-
ства, и именно поэтому серьезно и даже фанатично 
к нему относиться нельзя и не имеет никакого 
смысла. По существенному убеждению сторонни-
ков «стиля гранж», эстетика и внешний вид одежды 
не в силах сделать человека счастливым. Другими 
словами, стилевое направление «гранж» является 
наиболее провокационным и вызывающим в совре-
менной моде. 
 Ради создания одежды в «стиле гранж», выби-
рается одежда темных цветов и неярких оттенков, 
именно поэтому яркие и жизнерадостные цвета ни-
когда не имели отношения к «стилю гранж». В этом 
стиле преобладают такая цветная гамма: черный, 
белый, серый, темно-зеленый, коричневый и синей 
цвета. Цветовая гамма гранжа в основном темная, 
но есть и светлые, и натуральные цвета. Ткани - 
трикотаж, деним, кожа/замша, шерсть, хлопок, ши-
фон. Детали - потертость, заплатки, пропущенные 
петли, необработанные края, торчащие нити. 
Выводы  
На сегодняшний день всеми аналитиками мод-
ной индустрии фиксируется многообразие направ-
лений современной моды, доминирование таких 
стилевых направлений как эклектика, гламур, 
«глем-рок», «консервативный стиль», «элегант-
ный» или «сдержанный» стили и другие. Основной 
их характеристикой является то, что ни одно из 
этих направлений не является отображением черт 
какого-то одного определенного стилевого направ-
ления, а соединяет в себе характеристики несколь-
ких, и каждый, кто интересуется модой и стилем, 
может выбрать для себя наиболее подходящее 
направление в соответствии с его мировосприя-
тием, настроением и чертами характера.  
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